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mu D E VINOS 
SUSCRIPCION 
E n las oficinas de l p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pag-o persona lmente , ó en o t ro ca-
go, enviando l i b r a n z a ó l e t r a de fáci l cobro 
a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
g u n a o t ra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en P! ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
P a g o adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIKRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA D E 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el p e r i ó d i c o a g r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por c u -
y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insect ic idas , etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o sat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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los especilicos en vinicultura 
La char la taner ía ofrece á la humanidad, 
para la curación de sus enfermedades y 
dolencias, multi tud de específicos á cual 
más milagrosos, pero tan variados y nu-
merosos, como numerosas y variadas son 
aquéllas; es decir, que ofrecen un reme-
dio para cada enfermedad ó para cada 
grupo de enfermedades que reconocen 
como origen una misma causa, pero nun-
ca uno mismo para enfermedades que sean 
producidas por causas opuestas. 
En vinicultura, la charlatanería es bur-
da y grosera, y como tal poco inteligen-
te, previsora y escrupulosa. Sabe que to-
davía hay Cánd idos que creen en la exis-
tencia de los té\¿bTQ&poicos para fabricar 
sardinas, y esto le basta. 
Por eso se ven con frecuencia anuncios 
de específicos, cada uno de los cuales es 
bastante para corregir todos los defectos 
de los mostos, prevenir las enfermedades 
de los vinos, y curarlas en el caso de no 
haberlas prevenido. 
Pueden dividirse estos específicos en 
tres clases: 1.a, inertes; 2.a, útiles; 3.a, no-
civos. 
La primera clase, compuesta de subs-
tancias que ning-ún efecto pueden produ-
cir en el caldo, no sirven para cosa a lgu-
na más que para llenar de ilusión y espe-
ranzas al vinicultor que lo emplea, y 
g-astarse inút i lmente el dinero. 
La segunda, compuesta de substancias 
activas, puede ser útil ó puede ser nociva, 
según las condiciones de los caldos á los 
cuales se aplique. Considerada bajo el 
punto de vista de su utilidad, siempre re-
sul tará poco conveniente por el mayor 
precio á que habrá de adquirirse, pues sa-
bido es que los charlatanes venden á pre-
cios, mucho más elevados que los dro-
gueros. 
Supongamos que se trata de un especí-
fico para reemplazar el yeso, y que este 
específico sea el fosfato bibásico de cal. 
El resultado obtenido, si su aplicación es 
prudente, será satisfactorio; pero ofrece 
el inconveniente de que el precio de ad-
quisición será exorbitante, en tanto que 
comprado en la droguería , su precio ha-
bría sido módico. 
Supongamos que, en vez de estar pre-
parado con el fosfato, lo está con el ácido 
tartárico, y que és te sea aplicado con opor-
tunidad y en dosis conveniente; resulta-
rá, como en el caso anterior, beneficioso 
para e l vino, pero mucho más caro ad-
quirido como específico, que comprado 
como ácido en una droguería . 
Supongamos, finalmente, que se trata 
de otro para aplicarlo con igual objeto 
que los anteriores, utilizando para su fa-
bricación el ácido sulfúrico dilatado en 
la cantidad de agua que el que lo explo-
ta crea conveniente, y lo ofrece á sus con-
sumidores como un líquido milagroso 
que favorece la fermentación y aviva el 
color del vino. Así resultará, en efecto, y 
si el vino con él fabricado se consume en 
España, es decir, sin haber sido analiza-
do, el específico habrá cumplido su m i -
sión benéfica; pero siempre recargando 
el precio de adquisición. Mas si este vino 
es transportado á Francia, donde habrá 
de ser analizado, sufrirá las consecuen-
cias de los vinos enyesados, porque com-
binado el ácido con la potasa del mosto, 
dará lugar á la formación del sulfato de 
potasa, que aparecerá en el vino como si 
se hubiera empleado yeso. En este caso,y 
si la cantidad de ácido empleada ha sido 
bastante á producir más de 2 gramos de 
sulfato por l i t ro, el específico habrá pasa-
do á la categoría de nocivo, y el vinicul-
tor que le haya empleado no habrá hecho 
otra cosa más que aumentar los gastos de 
fabricación con el importe de adquisi-
ción del específico, para exponerse á la 
pérdida completa del vino. 
A la tercera clase pertenecen todos 
aquellos que, por ser extraños á la com-
posición de los mostos y los vinos, entran 
en la categoría de adulteraciones; todos 
aquellos que por sus cualidades nocivas 
pueden perjudicar á la bondad y conser-
vación del vino, ó á la salud de los bebe-
dores, y finalmente, todos aquellos que en 
circunstancias determinadas pueden sor 
útiles y en otras perjudiciales, pero que, 
como se desconoce su composición, no 
puede saberse cuándo serán buenos y 
cuándo malos. 
Un adagio tan sabio como antiguo dice: 
No firmes carta que no leas, ni bedas agua 
qne no veas. Pues bien; tengan presen-
te este prudente consejo los viniculto-
res para no emplear en la fabricación y 
conservación de sus vinos preparaciones 
cuya composición, dosis y acción sobre 
los caldos les sea desconocida. 
Desconfíen los vinicultores de toda cla-
se de secretos y específicos, por muy pom-
posos que sean los nombres con que se 
anuncien y grande el bombo que sus ex-
plotadores les den, pues lo menos malo 
que puede sucederles es pagar muy caro 
lo que pueden comprar barato, ó gastarse 
en la adquisición de aquéllos lo bastante 
para adquirir todas las mejores obras de 
vinicultura, que es á donde los charlata-
nes más listos y escrupulosos van á bus-
car las recetas y fórmulas de preparacio-
nes con que explotan á los Cándidos que 
los creen. 
A . M . BUSTAMANTE. 
Aforo de los toneles 
Ahora que se acerca la época en que 
van á comenzar las entradas de vinos de 
la nueva cosecha en grande escala, cree-
mos oportuno llamar la atención de los 
viticultores españoles acerca de un asun-
to que les interesa tanto como á los ne-
gociantes establecidos en este país. Nos 
referimos al aforo exacto del vino con-
tenido en los bocoyes. 
Ocurre con frecuencia en los envíos de 
España , que la Aduana que dió el certi-
ficado de salida y la Administración de 
consumos de Par í s , discrepan en la con-
tenencia de los bocoyes, acusando la ma-
yor parte de las veces un exceso de l í -
quido el certificado de las autoridades 
españolas. Este hecho, observado repeti-
damente en los mercados de Francia, ex-
plica en parte la discordancia de los datos 
referentes al consumo y á la importación 
que publican los centros administrativos 
franceses y españoles, y puede dar origen 
además á expedientes que, aparte de ser 
embarazosos, suelen gravar con gastos 
los intereses del productor ó negociante 
responsable de la mercancía. 
Para evitar estos inconvenientes, con-
formándose así con los procedimientos de 
aforo utilizados por la Administración 
francesa, debe usarse el aforo que pudié-
ramos llamar por longitud diagonal. El 
instrumento necesario para servirse de 
este procedimiento, es bien sencillo; bas-
ta una regla metálica, con divisiones de 
centímetro en centímetro. Con esta regla 
se mide exactamente la longitud de la 
diagonal que pudiera trazarse desde el 
centro del agujero ó boca del tonel al ar-
co derecho del fondo; se repite esta me-
dida con respecto al lado izquierdo, y to-
mando la semisuma de ambas, se obtiene 
la cifra que representa la dimensión de la 
longiticd diagonal del bocoy ó tonel. 
De esta manera, y con auxilio de la ta-
bla siguiente, donde se incluyen las ca-
pacidades de las pipas ó toneles en fun-
ción de su diagonal, hasta los límites á 
que alcanza la pipería usada en nuestro 
pa í s , puede calcularse sencillamente el 
aforo: 
TABLA DE AFORO DE LOS TONELES 
L O N Q I t U D 
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Haciendo uso de este procedimiento, 
aunque no del todo exacto, matemát ica-
mente hablando, pueden hacerse las de-
claraciones de envíos á estos mercados, 
con la aproximación suficiente para no 
suscitar dificultades por parte de las au-
toridades francesas. 
E. ABELA. 
P a r í s 29 de Septiembre de 1891. 
¡Hasta los garbanzos! 
Desde Santander escriben á un periódi-
co de Madrid que está siendo objeto de 
comentarios entre la gente de negocios 
un fenómeno comercial digno de fijar la 
atención, ahora que las cuestiones econó-
micas merecen atención tan preferente. 
Hace meses que de Méjico vienen gran-
des partidas de garbanzos destinadas á 
comerciantes de Castilla, los cuales se 
encargan de entregarlos al consumo na-
cional. 
La noticia resultará un tanto extraña, 
supuesto que en Castilla mismo, donde 
tiene el proteccionismo tantos valedores, 
hay personas que se encargan de hacer 
competencia á la producción del país, en 
un artículo precisamente que se creía pu-
ramente español; pero el hecho es exac-
to, y todavía no hace muchos días que el 
vapor Buenos Aires trajo un cargamento 
considerable de dicho artículo. 
Respecto á la calidad de los garbanzos, 
hay varias versiones, diciendo unos que 
son como los Fuentesaúco, y otros que son 
más duros que las pelotas de Jai-A ¿ai. 
Si esto último fuera exacto, resultaría 
que hasta lo único que consideramos au-
téntico los españoles, que es el cocido, no 
se libra ya de las falsificaciones al uso; y 
en tal caso habr ía en el comercio, no sólo 
diamantes, sino garbanzos americanos. 
Producción de aceites 
en España 
En otros números nos hemos ocupado 
del Avance estadístico de la producción 
rural del país , important ís imo trabajo de-
bido á la iniciativa del Sr. Marqués de 
Aguilar, d ignís imo é ilustrado Director 
general de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Los datos más interesantes que el libro 
referido contiene sobre la producción v i -
nícola, ya han sido publicados por la CRÓ-
NICA, y hoy vamos á dar á conocer lo que 
más importa saber acerca de la riqueza 
olivarera. 
He aquí , por provincias y clases de cul -
tivo, la extensión superficial de los terre-
nos que en España se dedican á la pro-
ducción olivarera: 
PROVINCIAS 
A l a v a 
Albacete 
Al i can te 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Baleares 
B a r c e l o n a . . . . 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a s t e l l ó u . . . . 
C i u d a d Rea l . 
C ó r d o b a 




H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
M a d r i d 
M á l a g a 
Murc i a 
Navar ra 
Sa lamanca . . . . 
Sevi l la 





































































































En las variedades de aceituna someti-
das al análisis, la cantidad de aceite con-
tenido en ellas no excede de 27 por 100. 
En la práctica de la fabricación de este 
producto agrícola disminuye necesaria-
mente aquella cifra con relación á la acei-
tuna recolectada; la distinta riqueza oleo-
sa de cada una de las variedades cultiva-
das; la mayor ó menor perfección de los 
procedimientos culturales; el diverso gra-
do de madurez del fruto al ser recolectado; 
el mayor ó menor espacio de tiempo que 
media entre la recolección y la fecha en 
que las aceitunas se depositan en el mo-
lino; la perfección de las máquinas y ar-
tefactos de la molienda; la potencia de 
las prensas, y, por úl t imo, el esmero y 
cuidado con que se hagan las operaciones 
todas de la elaboración del aceite, son 
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circunstancias que influyen poderosamen-
te en el resultado final de la molienda, y 
contribuyen á disminuir el aceite produ-
cido por un peso ó un volumen determi-
nado de aceitunas con respecto á los da-
tos que los análisis arrojan. En g-eneral, 
puede decirse que la relación entre la 
aceituna y el aceite por ella producido 
oscila en las diferentes provincias entre 
10 y 19 por 100. 
En las zonas especialmente olivareras 
de las provincias de Córdoba y Jaén es 
frecuente que un hectolitro de aceituna 
produzca 16,86 litros de aceite, si bien en 
determinados olivares, enclavados en los 
términos municipales de Montoro y Ada-
muz (Córdoba), en años excepcionales, en 
que los fenómenos meteorológ'icos tengan 
lug-ar con la regularidad que la buena 
vegetación del olivo exi^-e, con un cu l t i -
vo esmerado, y sobre todo con buenos 
molinos y prensas perfeccionadas, un 
hectolitro de aceituna lleg'a á producir 
hasta 20 litros de aceite, Pero esto no es 
lo g-eneral. 
En las provincias del Este, en Valencia, 
Castellón y Murcia, un hectolitro de acei-
tuna produce, respectivamente, 14,90, 17 
y 15,45 litros de aceite. 
En las provincias catalanas, la propor-
ción de aceite por hectolitro de aceituna 
es: en Barcelona, de 15,75 por 100; en Ge-
rona, de 14,75; en Lérida, de 13,34, y en 
Tarragona, de 14,55. 
En Zarag-oza, Teruel y Huesca, un hec-
tolitro de aceitunas rinde, término medio, 
14,77 litros de aceite. 
En las provincias del Centro, Madrid, 
Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Cuen-
ca, la proporción entre la aceituna y el 
aceite es próximamente de 12 á 14 por 100. 
En Cáceres y Badajoz puede calcularse 
esta proporción en un 15 por 100, y en 11 
á 13 por 100 en Avila y Salamanca, y por 
úl t imo, en Alava, en el partido de Lag'uar-
dia, único de la provincia en que se cul-
t iva el olivo, un hectolitro de aceituna 
produce, por término medio, de 11 k 12 
litros de aceite. 
Estas cifras sólo pueden considerarse 
como términos medios muy aproximados 
á la verdad. Muy en breve, las Granjas 
experimentales que se están instalando 
verificarán los análisis de las variedades 
de aceituna correspondientes á los olivos 
que se cultivan en su respectiva región , 
y entonces, y cuando, por las estadísticas 
sucesivas que han de hacerse, se llegue á 
conocer con exactitud la clase de las má-
quinas y aparatos de la molienda y de 
presión adoptados en las diferentes pro-
vincias en que es posible el cultivo de que 
se trata, y se conozca á la vez en detalle 
el procedimiento de elaboración del acei-
te, se llegará á saber de una manera i n -
dubitable la verdadera relación entre la 
"aceituna recolectada y el aceite por ella 
producido en las distintas zonas olivare-
ras de España. 
Cuando estos datos se completen, y se 
ordenen los que sobre este cultivo se es-
tán coleccionando y rectificando, se pro-
cederá á redactar la Memoria general so-
bre tan interesante ramo de producción 
agrícola, que demostrará los gastos y pro-
ductos por hectárea en cada una de las 
provincias de España, deduciendo en úl-
timo término el verdadero beneficio lí-
quido. 
Es la primera vez que la Dirección ge-
neral de Agricultura publica una estadís-
tica tan completa, y por tanto, el actual 
Director Sr. Marqués de Aguilar, ha pres-
tado un buen servicio que agradecerán 
seguramente todas las personas amantes 
de los estudios agronómicos. 
Asociación agrícola de Rcus 
y su comarca 
La Junta de esta Asociación ha acorda 
do celebrar un concurso de arados el día 
25 del corriente mes. 
Dicho concurso tendrá lugar en los 
campos contiguos á la era del Deuma, 
desde las ocho á las doce de la mañana , y 
desde las dos á las cinco de la tarde. 
Los constructores de dichos objetos que 
tomen parte en el concurso deberán di r i 
gir la correspondiente solicitud á la Aso-
ciación agrícola de Reus y su comarca. 
Todos los arados han de ser remitidos 
por cuenta y riesgo de quien los expida, 
y el talón de remesa habrá |de ser di r ig i -
do á la mencionada Asociación, la cual 
cuidará de ellos, hasta el día del con-
curso. 
En tiempo oportuno se publicará el 
programa y se designarán los individuos 
que han de componer el Jurado. 
Entre los concurrentes se distribuirán 
varias medallas y diplomas. 
Reus 2 de Octubre de 1891.—P. A . de 
la J . — E l Secretario, Antonio Bages Mar-
genat. 
Eslación Enotécnica de España 
en Burdeos 
D u r a n t e el pasado mes se han celebrado en 
la G i ronda y departamentos l i m í t r o f e s n u m e -
rosos concursos v i t í c o l a s y a g r í c o l a s ; en estas 
fiestas, que se celebran todos los a ñ o s en las v i -
l las del campo, se exponen productos é i n s t r u -
mentos a g r í c o l a s , se ejecutan labores, y los ag r i -
cultores se comunican sus ideas, observaciones 
y proyectos, y se conceden premios a l adelanto 
en los cul t ivos y labores. 
L a ventaja de estos modestos c e r t á m e n e s , y 
su inf luencia en el progreso a g r í c o l a y u n i ó n de 
los propietar ios y arrendatarios es t an cierta, 
que todos los a ñ o s aumenta el n ú m e r o de con-
cursos. Costumbres a n á l o g a s son de desear para 
E s p a ñ a , donde no existe esta a r m o n í a entre 
agr icul tores , n i estas costumbres, poco costosas 
y de é x i t o t an eficaz en bien de las clases a g r í -
colas. 
E l gobernador general de l a Arge l i a ha r e m i -
t i d o a l M i n i s t r o del I n t e r i o r una pe t i c i ón de la 
C á m a r a de Comercio de Bona , para que no 
vue lva á concederse permiso de c i r cu lac ión y 
venta á los vinos enyesados; expone l a desas-
trosa competencia que les hacen los vinos de Es-
p a ñ a , y los precios t an reducidos que alcanzan 
en el mercado. 
E l mercado de vinos parece va á entrar en 
u n p e r í o d o de m á s a n i m a c i ó n , pero a ú n se es-
pera el resultado de l a cosecha p r ó x i m a en Es-
pana; los compradores franceses saben que a q u é -
l l a s e r á , en general , de excelente cal idad. 
Siguen l legando vinos nuevos de calidad i n -
fer ior , que pretenden venderse á bajo precio, 
pero que aun así no t ienen mercado seguro en 
esta "plaza, que demanda buenas clases, comple-
tamente naturales. 
H a n entrado por el puer to en l a ú l t i m a se-
maua 1.564 pipas procedentes de Pasajes; 1.256 
de Va lenc i a ; 788 de A l i c a n t e ; 28 de Bi lbao , y 
46 de Lisboa. Por l a e s t a c i ó n de Br ienne , 180. 
Los precios para las buenas clases SOQ por 
tonelada de 905 l i t r o s s in euvase, l ib re de todo 
gasto sobre mue l le ó e s t a c i ó n : R i o j a , 11,50 á 
12°, de 280 á 310 francos; idera , 12.50 á 13°, 
de 320 á 350; Nava r r a , 14 á 15°, de 300 á 310; 
A r a g ó n , 14 á 15°, de 280 á 320; Huesca, 13,50 
á 14°, de 340 á 350; Valencia , 13 á 14°, de 210 á 
250; A l i can te , 14°, á 14,50 de 280 á 300; H u e l -
va, blancos, de 230 á 250; A r g e l , 12°, de 180 á 
220; 13° , de 250 á 280; blancos, 12 á 13°, de 230 
á 250; O r á n , t in tos , 12°, de 180 á 220; 13°, de 
250 á 280; blancos, de 230 á 250; Da lmac ia , de 
1889 superiores, de 400 á 425; Cor fú , 1889 su-
periores, de 400 á 450. 
Cognac.— E l h e c t o l i t r o s i n envase, pago a l 
contado s in descuento: Armagnac , de 130 á 150 
francos, s e g ú n cal idad; buenos ord inar ios , 500; 
pet i te Champagne, 700; grande fine Champag-
ne, 800. 
7T( í r toros .—Bruto , 70° , c r i s t a l i z a c i ó n , 1,65 el 
grado y 100 k i l o s ; heces, 3 0 ° , c r i s t a l i z a c i ó n , 
1,45 e l grado; crema de t á r t a r o , 330 los 100 k i -
los; á c i d o t á r t r i c o , 230. 
Burdeos 5 de Octubre de 1891.—El Di rec tor , 
E . M a r t í n . 
Correo Agrícola y ílercanlil 
( N U K 8T U A S CARTAS) 
De Andalucía 
C ó r d o b a 7 .—Conf i rmo los informes que le d i 
en m i ú l t i m a sobre resultado de l a cosecha de 
v i n o y estado de los ol ivares . 
Precios corrientes: Acei te , á 44 rs . arroba las 
pr imeras clases y á 43 las segundas; t r igos, de 
41 á 43 rs. l a fanega; cebada, á 26; e scaña , á 20; 
habas castellanas morunas, á 40; garbanzos, á 
110, 90 y 70; yeros, á 40; m a í z , á 40; alpiste, á 
46; al tramuces, á 18; har inas del p a í s , á 16 rea-
les arroba las pr imeras clases y á 15,50 las se-
gundas; í d e m de Cast i l la , á 21 y 19,50 respec-
t i v a m e n t e . — E l Corresponsal. 
« * * M á l a g a 8.—Encalmado e l mercado de 
aceites, c o t i z á n d o s e á 44 rs. arroba en puertas 
y á 46 en bodega. 
A n i m a d a la c o n t r a t a c i ó n de los cereales y en 
alza los precios. H e a q u í los corrientes: Tr igos 
recios, á 50, 48 y 46 ra. arroba, s e g ú n la clase; 
í d e m b lanqu i l los , á 48 y 46; cebada, á 30 la del 
p a í s y 28 la navegada; habas, á 44 las mazaga-
nas y 46 las cochineras; garbanzos, á 180, 140 
y 80, s e g ú n t a m a ñ o y cochura; altramuces, á 30; 
m a t a l a h ú g a , á 68; yeros, á 44; alpiste, á 52; g u i -
jas , á 40; m a í z , á 44. 
F l o j o el mercado de pasas, r ig iendo los pre-
cios que a n o t é en m i anter ior . 
Las tierras e s t á n en buena s a z ó n para la se-
men te ra .—El Corresponsal. 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 6,—Se ap rox ima la v e n -
d imia , la cual creo no c o m e n z a r á eu este pue-
blo hasta d e s p u é s del d í a 12. E n C a r i ñ e n a , 
A g u a r ó n , Cosuenda y otros t é r m i n o s de este 
csmpo ya se es t á vend imiando , y s e g ú n he o í d o , 
se han hecho grandes compras de uvas en a lgu-
nos de ellos, a l precio de 9 pesetas las ocho 
arrobas. L a cosecha será , en general, bastante 
regular, y hubiera sido m u y buena s in el g r a -
nizo, los insectos y la s e q u í a . 
H a y pocas existencias de vinos viejos, pero 
t a m b i é n es m u y p e q u e ñ a la demanda; los vinos 
dulces y enyesados no se venden á n i n g ú n p re -
c i o . — V . 
»*« Huesca 7. —La vend imia se e s t á hacien-
do con t i empo hermoso, y el rend imien to no es, 
en general , t an escaso como se t e m í a en Sep-
t iembre, gracias á las pasadas l luv ias ; la cose-
cha es posible fluctúe entre mediana y regular 
eu esta p rov inc ia . L a clase s e r á buena. 
Sigue l a s e q u í a , y si p ron to no l lueve, p u -
dieran perderse las semillas depositadas en la 
t i e r ra y no p o d r á n cont inuar los trabajos de se-
mentera. 
H a y varias casas francesas y comisionados 
del p a í s comprando uvas en diversos pueblos; 
los precios son arreglados. 
Precios corrientes en esta plaza: T r i g o , de 
22,22 á 23,33 pesetas hec to l i t ro ; cebada, de 
13,80 á 14,40; avena, de 12,40 á 12,77; habas, 
de 15,55 á 16,70; j u d í a s , á 3 1 , 1 0 ; harinas, á 40, 
37 y 33 pesetas la saca de 100 k i los por p r i m e -
ras, segundas y terceras clases respectivamente; 
aceite, de 10,55 á 11,80 pesetas el decal i t ro .— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Carrión de Calatrava (C iudad Real) 6.— 
A y e r se e m p e z ó l a vend imia en és t a , siendo m u y 
escaso el f ru to por causa de las heladas y la se-
q u í a de este verano; los precios corrientes en 
és t a son: U v a blanca, á 3 rs. arroba; í d e m t i n t a 
fina, á 4; v ino blanco, á 10; í d e m t i n t o , á 9,50 
y 10; aguardiente, á 46; aceite, á 48; t r igo , á 44 
fanega; j e j a , á 40; cebada, á 24; panizo, á 32; 
a n í s , á 80. 
N o le he escrito antes hasta saber los precios 
á que pagaban las uvas los compradores.—A. R. 
»% Puebla de Montalbán (Toledo) 6.— 
Por a q u í ha l l ov ido lo bastante para que los 
frutos de la uva y aceituna consigan su desarro-
l l o , s in ocasionar, por for tuna , las desgracias 
personales y materiales que por otras comarcas 
no lejanas á és t a , y que de todas veras l amen-
tamos. 
Se ha comenzado la v e n d i m i a del mediano 
f r u t o de uvas, v e n d i é n d o s e lo t i n t o á 4 rs. arro-
ba, y siendo m u y variados los precios de l b lan-
co. Las existencias del a ñ o pasado casi agota-
das de l o blanco; no a s í de l o t i n t o , del que 
a ú n quedan buenas part idas que vender. 
A l g o se ha animado l a e x t r a c c i ó n de aceite, 
p a g á n d o s e á 52 rs. los 1 ] ,50 k i l o s . 
Los d e m á s a r t í c u l o s se cotizan: T r i g o , de 43 
á 44 rs. fanega; cebada, de 26 á 28; v i n o t i n t o , 
á 12 arroba de 16 l i t r o s . 
De Castilla la Vieja 
Tudela de Duero (Va l l ado l id ) 6 . — D e s p u é s 
de una muestra abundante y esperanzas de 
excepcional cosecha de v i n o , como t e n í a i n d i -
cado á V . en mis anteriores, hoy hay que reco-
ger velas y deducir g ran parte de esas esperan-
zas, y convertidas las restantes en real idad, afir-
mar que la de t i n t o es mala y buena la de b l a n -
co; esto con r e l a c i ó n á la fecha en que escribo 
esto, que hasta el 15 ó 20 que dé p r inc ip io la 
vend imia , fác i l es que no valga lo dicho, s i se 
repi ten las escarchas y c o n t i n ú a el calor; a s í 
como puede var iar algo en beneficio de m á s y 
mejor clase, si l lueve en u n plazo corto. Estos 
son los efectos de la prolongada s e q u í a que l a -
mentamos el mayor n ú m e r o de las comarcas 
v i n í c o l a s de la P e n í n s u l a , confirmados por to-
dos sus numerosos corresponsales en ese ú t i -
l í s i m o p e r i ó d i c o . 
L a sementera se e s t á verificando en seco y en 
buenas condiciones. 
Las existencias de v i n o son m u y reducidas, 
y s in a l t e r a c i ó n los precios de 12 y 13. 
Los cereales con tendencia á mejorar , por ser 
escasos los anunciados y a . — A . F . de V. 
•*« Segovia 7.—Precios de cereales y h a r i -
nas: T r i g o , de 41 á 43 reales fanega el añe jo , y 
de 40 á 42 el nuevo; centeno, de 28 á 29; ceba-
da, de 27 á 28; algarrobas, de 34 á 36; garban-
zos, de 100 á 160; harinas, á 16 reales arroba 
las primeras clases y 15 las segundas. 
Poca oferta de t r i g o y mucha de garban-
z o s . - .É7 Corresponsal. 
«*# T o r o (Zamora) 6.—De u n d í a á otro 
p r i n c i p i a r á la vend imia , pues el f ru to e s t á y a 
maduro . 
L a cosecha en esta p rov inc ia no se rá mala, 
como por desgracia ocurre en otras provincias 
de Cast i l la . 
De v ino queda una existencia de 54.000 c á n -
taros p r ó x i m a m e n t e , y aun cuando el precio ha 
bajado á 14 reales, es p e q u e ñ a la demanda. 
E l t r i go á 43 reales fanega; centeno, á 28; ce-
bada, á 30; algarrobas, á 24; garbanzos, á 160, 
100 y 80; harinas, á 16, 14 y J.3,50 reales l a 
arroba; patatas, á 6. — U n Subscriptor. 
** P e ñ a f i e l (Va l l ado l id ) 7 . — L a cosecha 
de v ino se ha mermado mucho por la s e q u í a , 
fuertes calores y algunas escarchas, y si l lueve 
m e j o r a r á algo, pero l a p r o d u c c i ó n no s e r á y a 
satisfactoria. L o prop io ocurre en otrod muchos 
pueblos de Cast i l la . 
A c t i v a l a demanda de vinos; para Segovia y 
Burgos se han ajustado unos 10.000 c á n t a r o s á 
9,50 r s . ; quedan otros 36.000. 
Sigue animado el mercado de cereales, r e ; i l i -
z á n d o s e todo cuanto se ofrece á los siguientes 
precios: T r i g o , de 44 á 46 rs. fanega; centeno, á 
27; cebada, á 25; avena, á 17,50; algarrobas, á 
28; alubias, á 60; garbanzos, á 180, 130 y 100.— 
U n Subscriptor. 
# % V a l o r í a l a B u e n a (Va l l ado l id ) 7 .—En 
vez de l l uv i a s tenemos fuertes escarchas que 
hacen m á s c r í t i c a la s i t u a c i ó n del v i ñ e d o . Ptisa-
do m a ñ a n a p r i n c i p i a la vend imia , y el resul ta-
do no s e r á bueno. 
E l v i n o , á 11 rs. c á n t a r o ; t r igo , de 42 á 43 
reales fanega; centeno, á 29; cebada, á 25; ave-
na, á 1 7 . — E l Corresponsal. 
De Navarra 
Cascante 6 .—Ha comenzado l a vend imia en 
el monte, pero no en l a huerta, porque e l f ru to 
sigue ganando en dichos v i ñ e d o s . C o n t i n ú a el 
calor cual s i e s t u v i é r a m o s t o d a v í a en verano. 
E l t i empo viene siendo muy seco. Só lo el d í a 
13 de Septiembre d e s c a r g ó con te r r ib le t ronada 
una manga de agua, que sólo d u r ó tres ó cua-
t r o minu tos ; s i se prolonga m á s , sucede a q u í lo 
que en Consuegra y otros puntos; lus pisos ba -
jos comenzaron á llenarse de agua, y las calles 
p a r e c í a n r í o s desbordados. Dicha manga de agua 
fué m u y benéfica para las uvas y otras p roduc -
ciones; a q u é l l a s han mejorado notablemente, 
aumentando mucho de t a m a ñ o . E l v i ñ e d o de la 
huerta e s t á m a g n í f i c o . 
E n baja el precio del v ino , por el que só lo 
ofrecen los negociantes 6 y 6,50 rs. por decali-
t r o . Las uvas á 10 pesetas l a carga de 10 a r r o -
bas. Los d e m á s a r t í c u l o s s in a l t e r ac ión de p r e -
c ios .—^. 7 . 
„ % P a m p l o n a 7 .—En este mercado r igen 
los siguientes precios para los a r t í c u l o s que se 
expresan: T r i g o bueno, á 24 rs. robo; i d . m o r -
cajo, á 20; centeno, á 20; cebada, á 13,50; l e n -
tejas, á 30; alubias, á 36; garbanzos, á 120, 100 
y 60, s e g ú n clase; habas, á 19; harinas, á 18, 17 
y 16 arroba; patatas, á 3 . 
L a vend imia es general en la r ibera , y se coge 
m á s de lo que se c re ía , pues l lov ió ú l t i m a m e n t e 
bastante, y con ese tempora l m e j o r ó mucho el 
f ru to . S i n embargo, a s e g ú r a n m e que la cosecha 
llega á regular en pocos pueblos, y en muchos es 
mediana, pero se t e m í a fuera m a l a . — E l Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
Los informes que recibimos de Aus t r i a H u n -
g r í a sobre l a presente cosecha de v ino son m e -
dianos. 
E l m i l d i u ha atacado con fuerza casi todas 
las comarcas v i t í c o l a s de Aus t r i a , y por dicha 
plaga, y por el estrago que l a filoxera ha ocasio-
nado en la Croacia, l a p r o d u c c i ó n s e r á corta, y 
hubiera sido p o b r í s i m a s in las muchas tonela-
das de sulfato de cobre que han consumido los 
principales propietar ios para combat i r la pero-
n ó s p o r a de l a v i d . 
L a s i t u a c i ó n de H u n g r í a es t o d a v í a peor, por 
el m i l d i u y la persistencia del t empora l l l u v i o -
so en unas comarcas, y por la asoladora s e q u í a 
en otras. 
E n suma; la actual cosecha de v ino en A u s -
t r i a y H u n g r í a es corta y de mediana ca l idad . 
Por tuga l , s e g ú n anunciamos en otros n ú m e -
ros, lamenta t a m b i é n considerable défici t . 
Las noticias que tenemos de Francia siguen 
siendo contradic tor ias ; pero, á pesar de esto, 
b ien puede asegurarse que la cosecha e x c e d e r á 
en bien pocos mi l lones de hectol i t ros de l a de1 
a ñ o pasado (si es que excede); y t a l resultado 
es poco satisfactorio, por cuanto en 1890 sólo 
r i n d i e r o n los v i ñ e d o s de la vecina R e p ú b l i c a 
27.416.327 hec to l i t ros ; p r o d u c c i ó n que acusa 
enorme déficit . 
Nuestros v i ñ e d o s mostraron abundante f ru to 
Crónica de Vinos y Cereaid? 
eu casi todas las regiones de la P e n í n s u l a ; pero 
por el m i l d i u en Cataluua y las plagas de insec-
tos y la asoladora s e q u í a en otras, ha quedado 
tan mermada l a cosecha en buen n ú m e r o de co-
marcas, que ya no hay duda de que E s p a ñ a ela-
b o r a r á este a ñ o menos caldo que el pasado, s in 
que con esto queramos decir que el r e n d i m i e n -
to no llegue en conjunto á regular . Regular, y 
nada m á s , cree la CRÓNICA que es nuestra cose-
cha de v i n o en el presente a ñ o . 
I t a l i a , s e g ú n tenemos d icho , es el p a í s de 
Europa que cuenta con una p r o d u c c i ó n que ex-
cede de la norma l , merced a l a b u n d a n t í s i m o 
fruto que han rendido los v i ñ e d o s del M e d i o d í a 
de aquella P e n í n s u l a . 
C o n t i n ú a produciendo muchos perjuicios á 
la indus t r i a y el comercio, la c u e s t i ó n de los 
cambios con e l extranjero sin que se v is lumbre 
siquiera l a esperanza de su satisfactorio t é r -
mino . 
E l cambio á francos, lejos de bajar de 8, pasa 
del 8,50, y esto l leva l a alarma á muchos á n i -
mos. 
Hace t i empo venimos d ic iendo que de este 
modo l a s i t u a c i ó n se hace insostenible, siendo 
de lamentar que preocupe tan poco á nuestros 
gobernantes. 
De este modo nos esperan grandes c a t á s t r o -
fes mercantiles é indus t r i a l e s . 
Una c o m i s i ó n del gremio de almacenistas de 
v ino ha entregado a l Sr. R o d r í g u e z San Pedro 
una e x p o s i c i ó n firmada por gran n ú m e r o de 
industriales, en que se sol ici ta del A y u n t a -
mien to : 
1. ° Una rebaja en el impues to de consumos 
sobre los v inos de un 15 ó un 20 por 100 sobre 
lo que en la ac tua l idad adeuda. 
2. ° Que se persiga, apl icando todo e l r igo r 
de la l ey , la f a b r i c a c i ó n de vinos artificiales. 
3. ° Que se persiga igualmente y se hagan 
desaparecer de las plazas los vinos que se en-
cuentran en malas condiciones de envase. 
Y 4.° Que se recomiende á los dependientes 
de los fielatos a t iendan con la mayor considera-
c ión á los introductores de buena fe , y que se 
los prohiba absolutamente percibir grat i f icacio-
nes de los i n t roduc to re s . 
E l alcalde p r o m e t i ó hacer cuanto pueda para 
l a c o n s e c u c i ó n de los fines que se pretenden. 
E u varios pueblos del campo de C a r i ñ e n a 
han comenzado con a lguna a n i m a c i ó n las ope-
raciones sobre cepas, c o t i z á n d o s e las uvas á 9 
pesetas l a arroba. 
E n Cascante se han hecho ventas de dicho 
fruto á 10 pesetas la carga (10 arrobas). 
Los negociantes franceses que d í a s a t r á s es-
t u v i e r o n recorriendo la C e r d a ñ a e s p a ñ o l a aca-
parando las peras y otros frutos de o t o ñ o , que 
pagan á buenos precios, para mandarlos á los 
mercados de Perpignau, Bezieres y otros puntos 
de la n a c i ó n vecina, se encuentran ahora reco-
r r i endo e l campo de Tarragona y Bajo A r a g ó n , 
con igua l objeto. 
Dicen de M o n ó v a r que en la pasada semana 
se ha dado p r i u c i p i o por algunos cosecheros de 
aquella p o b l a c i ó n á l a e l a b o r a c i ó n de vinos. 
Algunos comerciantes de dicho caldo han 
ofrecido pagar la uva á peseta l a arroba, pero 
los cosecheros se resisten á venderla á este p re -
cio , porque t ienen noticias de que en los mer -
cados franceses se paga á mejor precio el v i n o 
nuevo que el de l a cosecha an te r io r . 
E n la feria l lamada de Cuero, en Teverga 
(Astur ias) , se ¡vend ie ron las reses siguientes: 
terneras, 70; vacas, 230; bueyes de t i r o , 800; 
vacas lecheras, 100; novi l los de 18 á 20 meses, 
400. T o t a l : 1.600, de 3.250 cabezas que se pre-
sentaron en e l mercado. Los precios m á x i m o s , 
medios y m í n i m o s alcanzaron respectivamente 
las cifras siguientes: 375 pesetas, 175 y 75. 
Los compradores p r o c e d í a n en su mayor parte 
de Pola de Siero, Grado, Oviedo, Cangas de T i -
nco, V a l d é s , Somiedo y algunos de Cast i l la . 
E l estado del ganado bueno, su alzada regu-
l a r y met ido en carnes. 
E n Valles de Sagunto los mostos de p r i m e -
ra , elaborados de t intoreras y v e r m e l l , se pa-
gan á 9 rs. y cua r t i l l o decal i t ro; clases m u y 
buenas de segunda, á 7 y , las m á s bajas, á 5,50 
y 6. Las algarrobas de reciente cosecha, á 5,50 y 
6 la un idad de 13 k i logramos , en equivalencia á 
l a arroba de 36 l ibras . 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos nuevos por el puer-
t o de Vinaroz es m u y act iva, y de no aflojar se 
calcula que en cuatro meses se e m b a r c a r á t an to 
caldo como en la c a m p a ñ a de 1890-91. 
E n dicha c a m p a ñ a , que comprende desde 
e l 24 de Agosto de 1890 a l 23 de Agosto de 
1891, se expidieron por dicho puer to 37.239.728 
l i t ros . 
L u la anter ior semana h a b í a siete vapores 
cargando v i n o . 
Las uvas se han pagado de 5,50 á 6.60 rs. l a 
arroba valenciana, por regla general . 
E u v i r t u d de u n decreto de l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a de Venezuela, los v inos t in tos , c u a l -
quiera que sea el p u n t o de p r o d u c c i ó n y de p ro -
cedencia, se c o m p r e n d e r á n en l a clase tercera 
de la ta r i fa de i m p o r t a c i ó n , con u n derecho de 
0,25 de b o l í v a r por k i l o g r a m o de peso b ru to . 
( U n b o l í v a r es i g u a l á una peseta.) Este decreto 
h a b r á empezado á regir para las procedencias 
de Europa en 10 de Agosto p r ó x i m o pasado. 
N o es favorable á los intereses e s p a ñ o l e s , 
pues as imi la todos los vinos que por el A r a n -
cel venezolano de 1.° de Marzo de 1889 paga-
ban 0,75 de b o l í v a r , á los v inos de E s p a ñ a y de 
Burdeos, que ya pagaban 0,25 de b o l í v a r . 
Y a ha t e rminado l a r eco lecc ión de arroz en 
los pueblos de la Ribera del J ú c a r . L a cosecha, 
s in ser ex t raordinar ia , puede considerarse como 
buena. 
E l precio t a m b i é n es bueno: a b r i ó el mercado 
á 25 pesetas los 100 k i logramos , y al apresurar-
se á vender los labradores que m á s lo necesitan, 
b a j ó á 24, augurando algunos que b a j a r í a á 23. 
N o ha sido a s í ; los precios se han repuesto y 
hoy la co t izac ión m á s general es de 25 pesetas, 
con tendencia a l alza. 
Leemos en una carta de Cosueuda, ZaragDza: 
« L a s gestiones que se practican para llevar 
adelante el pensamiento de los organizadores 
del meeting celebrado en C a r i ñ e n a en los ú l t i -
mos d í a s de l a E x p o s i c i ó n , no marchan con l a 
l ibe r t ad y desenvoltura que es de desear en 
bien de los intereses de este p a í s ; ¿cuál es el se-
creto] no es fáci l precisarlo; pero serta l á s t i m a 
que t an generosas ideas, sostenidas con calor 
por algunas personalidades impor tantes de esta 
comarca, 3' p r inc ipa lmente por m i d i s t ingu ido 
amigo el Sr. C e r d á n , encontraran resistencias 
injustificadas que las h ic ieran f racasar .» 
L a cosecha de higos en Fraga puede darse 
por perdida, á causa de las humedades p r o d u 
cidas por las ú l t i m a s l luv ias . 
Los mercados de almendras de l a provinc ia 
de Tarragona e s t á n animados. Só lo un comer-
ciante de Tortosa e x p o r t ó hace pocos d í a s 1.200 
sacos de a lmendra m o l l a r . 
Su autor, D . P í o Cerrada, ha ten ido l a ama-
b i l i d a d de regalarnos dos ejemplares de la Car-
t i l l a a g r í c o l a que esc r ib ió para uso de los a lum-
nos de pr imera e n s e ñ a n z a , y que la D i p u t a c i ó n 
e d i t ó , reconociendo la innegable impor t anc i a 
de l interesante l i b r i t o . 
Las nociones consignadas en su obra por el 
Sr . Cerrada, á qu ien agradecemos su bondad, 
son de gran u t i l i d a d para la e n s e ñ a n z a , y mere-
cen la d i s t i n c i ó n que han logrado por par te de 
una co rpo rac ión y la mejor acogida del p ú b l i c o . 
Escriben de Va l l s que la v e n d i m i a ha acaba-
do ya, por ser l a cosecha casi del todo nula, á 
causa del m i l d i u y b l a c k - r o t , l o cual t iene 
desesperados á los pobres labradores, para quie-
nes se presenta u n inv ie rno pavoroso. 
L a actual cosecha de t r i go en Franc ia se es-
t i m a en 75 mil lones de hectol i t ros , ó sea m i l l ó n 
y medio menos que la anter ior . 
L a n a c i ó n vecina se v e r á obligada á i m p o r t a r 
para cubr i r su consumo unos 37 mi l lones de 
dicho cereal. 
Partidas de vinos exportadas por la b a h í a de 
C á d i z : Para Santa Cruz de Tenerife, 10 botas, 
una cuarta y una caja; para las Palmas, una 
bota, una octava y 16 cajas; para T á n g e r , una 
bota, una media y 14 cajas; para Cette, 2 botas» 
una octava y una caja; para Bayona, una bota 
y 7 octavas; para H u l l , 121 botas y una media; 
para Marsella, 44 botas, 2 medias y 48 cajas; 
para L ive rpoo l , 263 botas, 3 cuartas y 29 cajas; 
para D u b l í n . 56 botas, 3 cuartas y 2 cajas, y 
para ü l a s g o w , 42 botas, 3 cuartas y 4 cajas. 
Recientes experimentos han puesto de m a n i -
fiesto una nueva ap l i cac ión del tabaco. E l j u g o 
de esta planta puede ut i l izarse perfectamente 
para destruir los insectos d a ñ i n o s . D e s p u é s de 
lavar y macerar el tabaco, con e l j u g o obtenido 
se r iegan las plantas, procurando que a q u é l no 
es t é m u y condensado, á fin de que no pase de 
u n grado B a u m é . 
Este j u g o se vende a s í preparado, y cuando 
marca 12 grados se puede d i l u i r en 16 ó 20 ve-
ces su vo lumen de agua. 
E l riego de las plantas ha de hacerse á la 
c a í d a de la tarde, y en n i n g ú u modo durante 
las horas de l calor del d í a , l a v á n d o l a s en se-
g u i d a con agua pura a l d í a s iguiente por l a 
m a ñ a n a . 
Se opta por l a f u m i g a c i ó n en las plantas de 
estufa; pero entonces es preciso usar jugos m u y 
concentrados. P r o y é c t a s e cierta cant idad de j u -
go de tabaco sobre el pavimento , ó m á s bien 
sobre chapas de f u n d i c i ó n de h ie r ro , á una a l ta 
t empera tura , é inmediatamente se producen 
densos humos que matan los insectos. 
Igualmente se hace uso del j u g o de l tabaco 
para el t ra tamien to de ciertas enfermedades de 
los ganados de l a raza vacuna. 
H a te rminado en la comarca de V e n d r e l l la 
operac ión de la vendimia en dicha v i l l a , y en los 
pueblos de San Vicente de Calders, Calafel l , 
Be l lve l l y Roda de B a r á . Gracias a l buen t i e m -
po que se ha disfrutado durante l a r eco lecc ión 
de la uva, los mostos prometen ser de bastante 
grado a lcohó l i co y de buena clase. 
A consecuencia de estar invadidos por el m i l -
d i u los v i ñ e d o s de los pueblos de Santa O l i v a , 
A l b i ñ a n a , Bisbal del P a n a d é s , Bonastre, Salo-
m ó , Riera y la N o u , la cosecha, á m á s de ser es-
casa ado lece rá de fuerza a l cohó l i ca y color . 
T é m e s e que la brigada geodés i ca enviada por 
el I n s t i t u t o Geográ f ico para completar la t r i a n -
g u l a c i ó n de los elevados vé r t i ces que rodean la 
C e r d a ñ a , tenga que suspender sus trabajos á 
causa del excesivo f r ío que han sentido d u r a n -
te seis noches que han pasado en la c ima de l 
P ich de las Llosas, s i tuado á 2.832 metros sobre 
el n i v e l del mar. 
U n procedimiento sencillo y al alcance de las 
personas poco versadas en la Q u í m i c a ha dado 
á conocer recientemente el enó logo i t a l i ano , pro-
fesor Giorg io Papasogli. 
Consiste en sumergir en e l v ino sospechoso, 
durante quince minutos , una l á m i n a t ranspa-
rente de gelat ina, vu lgarmente l lamada cola de 
pescado, procurando que sea de la mejor c a l i -
dad y s in co lo rac ión alguna. D e s p u é s del t i e m -
po indicado se saca la l á m i n a y se seca entre dos 
papeles de filtro. 
S i e l v i no era puro , aunque sea m u y colorado, 
l a l á m i n a no presenta n inguna co lo rac ión ; s i , 
por el contrario, t e n í a a lguna mater ia colorante 
e x t r a ñ a , se colora visiblemente. 
E n presencia de los colores derivados de la 
an i l ina , la gelat ina toma una co lo rac ión rosada;. 
y con los colores naturales, como saúco , cam-
peche, fernatnbuco, o r c h i l l a , fitolaca y otras 
substancias vegetales, adquiere color violeta ó 
rojo, s e g ú n los casos. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibidas en M á -
laga, los precios del café cierran m u y flojos en 
e l Brasi l . 
L a gran cosecha del m i s m o , que es de 9 á 10 
mil lones de sacos en lugar de 5 y 300.000 del 
a ñ o ú l t i m o , p e r m i t i r á a l consumo proveerse 
abundantemente durante el a ñ o p r ó x i m o . Por 
lo tanto, es de esperar que, prescindiendo de la 
e specu lac ión , por el curso n a t u r a l del negocio 
los precios b a j a r á n t o d a v í a mucho, y que des-
p u é s del mes de Dic iembre ó Enero se rá la oca-
s ión m á s propic ia para comprar confiadamente 
las clases de café de Santos. 
Escriben de Londres con fecha 23 de Sep-
t iembre: 
« P a s a , subimos hoy l a p r imera subasta de 
l a temporada. Se ofrecieron de pasa nueva de 
Den ia 28.772 cajas, y de vieja 10.494. 
L a pasa nueva ha encontrado una demanda 
m u y floja, y se v e n d i ó á duras penas la m i t a d 
de lo ofrecido. 
Los precios son: o rd inar ia , de 24 á 25; bue-
na, á 26; selected usual, de 26 á 28; superior, 
de 29 á 30; flor, de 31 á 36; con lotes de fanta-
s ía , de 38 á 43. Semejantes bajos precios para 
pasa nueva, en l a p r imera subasta de la tempo-
rada, son s in precedente en e l negocio de pasas, 
y por m i parte ignoro q u é necesidad ha e x i s t i -
do de aceptar ya en Septiembre 26 á 28 para 
medias cajas de buen selected, y antes de ha-
berse n i siquiera abierto e l consumo y la de-
manda del p a í s . » 
Los vinos pueden ser dulces ó secos. Los p r i -
meros contienen gran cant idad de azúca r s in 
descomponer, y los secos m u y poca, debido á 
que han fermentado completamente, es decir, 
que se ha transformado casi todo el azúca r en 
alcohol. 
Estas clases de v inos en muchos puntos de 
E s p a ñ a , par t icu larmente en M á l a g a , por ser la 
uva m u y azucarada, se pueden fabricar á v o -
lun t ad , porque son sobradamente conocidas las 
causas que producen unos ú otros v inos . 
Hemos dicho que e l no fermentar todo el 
azúcar es debido, ó á que no haya en e l mos-
to bastante fermento para descomponerlo, ó 
á que se produce de p r o n t o una gran c a n t i -
dad de alcohol , que paral iza l a f e r m e n t a c i ó n ; 
estas son las causas naturales que inf luyen p o -
derosamente en la clase de vinos dulces. S i n 
embargo, en algunas localidades preparan vinos 
dulces desecando previamente las uvas a l sol , ó 
art if icialmente, a ñ a d i e n d o a l mosto, cuando es té 
fermentando, cierta cant idad de alcohol ó aguar-
diente, que impide que una p o r c i ó n de a z ú c a r 
se descomponga, y , como hemos dicho, paral iza 
la f e r m e n t a c i ó n una can t idad i g u a l de mosto, 
cocido previamente, reducido á la cuarta parte 
de su peso por l a e v a p o r a c i ó n . 
Para obtener vinos t a n dulces como se deseen, 
entendemos nosotros que l o m á s p r á c t i c o es, 
cuando el l í q u i d o marca 3 ó 4o de a z ú c a r s in 
descomponer, s e g ú n el dulzor que se desee, pa-
ralizar la f e r m e n t a c i ó n por medio de La a d i c i ó n 
de uno, dos, tres ó cuatro por ciento de buen 
alcohol, haciendo bajar la temperatura de l loca l 
para que a q u é l l a no vuelva á iniciarse y e l v i n o 
se conserve en t a l estado. 
L a p u l p a de m a d e r a . — S e g ú n dice £ 1 B r a d s -
treets, la p r o d u c c i ó n de p u l p a de madera se ha 
t r ip l i cado con exceso en los diez ú l t i m o s a ñ o s . 
Los industr iales dedicados á su f ab r i cac ión a b r i -
gan grandes esperanzas de poder dar abasto, no 
sólo á la demanda del p a í s , s ino t a m b i é n han 
hecho tubos para gas, cajas, barri les y t a b l a z ó n 
adecuada para formar techos. 
L a a m p l i a c i ó n de ant iguas f áb r i ca s y l a i n s -
t a l a c i ó n de otras nuevas( con e l fin de dar abas-
to á l a creciente demanda, no se Umi ta sola-
mente a l Este, sino que t a m b i é n se va desarro-
l lado r á p i d a m e n t e en el M e d i o d í a y el Oeste. 
Mient ras que desde 1880 l a p r o d u c c i ó n de la 
pu lpa de paja ha aumentado u n 76 por 100, l a 
de madera demuestra u n incremento equ iva -
lente de u n 500 por i o n . 
E l p r imer p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n para la f a -
b r i cac ión de pu lpa de madera fué concedido en 
1858, y desde entonces en 1884, a ñ o en que 
a q u é l caduco, la f ab r i cac ión de dicha pu lpa ha 
estado monopolizada por cinco casas. En la ac-
t u a l i d a d existen 210 f á b r i c a s dedicadas á esta 
indus t r i a ; 183 la producen por medios m e c á -
nicos, 15 por varios procedimientos y 12 por el 
del sulf i to a lca l ino . 
De las f áb r i ca s que emplean los medios m e -
c á n i c o s , 62 e s t á n en el Estado de Nueva Y o r k , 
y l a m a y o r í a de ellas se ha l lan situadas en las 
m o n t a ñ a s de Aderondack. Para abastecer es-
tas fabricas de abetos y otras maderas duras, 
se ha talado eu los tres ú l t i m o s a ñ o s una s u -
perficie de 200.000 acres de terreno. L a capa-
cidad productora de estos establecimientos as-
ciende á 969.800 l ib ras por d í a , ó sea tresfvecea 
m á s de lo que producen las 18 f áb r i ca s estable-
cidas en el Estado de Maine . 
E n la comarca de A l i can t e se ha hecho b i en 
lasenieutera , habiendo nacido ya las cebadas. 
E l e n y e s a d o ele l o s v i n o s 
puede supl i r se ventajosamente con e l uso d e l 
A C I D O T A R T A R I C O PURO en p o l v o , que 
a v i v a y a u m e n t a la in tens idad del color , s i n 
los inconvenientes del yeso, y es el solo p r o -
duc to de los que se recomiendan, que procede 
de l v i n o , y que hace a ñ o s usan con é x i t o los 
cosecheros in te l igen tes . 
Precio cuatro pesetas el kilo, para 20 hectoli-
tros de v ino . 
F A R M A C I A D E A R M I S K N 
Plaza del Pueblo, 5 , ZARAQOZA 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuest ros euscrip-
tores sobre e l anunc io que inser tamos en la 
Elana correspondiente A los v in icu l to res , para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul tados contra 
el agrio y acido de los v i n o s . 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
Londres, á l a v is ta ( l i b . ester.) p t a s . . . » 
I d e m 8 d i v ( idem i d » 
I d e m 60 d l v ( idem) i d » 
I d e m 90 d l f ( idem) i d 27 15 
Paris á l a vis ta * 
I d e m 8 d l v : Beneficio por 100 8 70 
B e r l í n á 8^dlv._^_.^_1^J > 
A LOS V I N I M O H E S 
Se a r r i enda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manue l Castel lanos, 
s i ta 'en e l t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l (To -
ledo), sobre e l c a m i n o real que va á l a esta-
ción do V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de v i n o , con t o -
dos loo ú t i l e s necesarios de prensas, bombas, 
e^tr ni adoras, etc., etc. 
Para t r a t a r sobre el a r r i e n d o d i r i g i r s e a l c i -
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Í"MAS \m m LA VKMIIMU 
E l CONSERVADOR ENANTICO susti-
tuye ventajosamente el enyesado en l a 
vendimia, y evita á la vez t odas las en-
fermedades de los vinos. Es el único pro-
ducto declarado oficialmente inofensivo y 
recomendable por el Laboratorio químico 
municipal de Zaragoza. E l k i lo , para 35 ó 
5 0 hectolitros, quince pesetas. 
Depósito exclusivo en España: Sr. Ad-
ministrador de La Revista Vinicola, Dan-
zas, 5 y 7, Zarag-oza. (2-s) 
A. B E L B E Z E 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
S E A L Q U I L A P I P E R I A 
bien, en P AS AGES ó en C A L A T A Y U D 
D i r i g i r s e á los Sres. P r i o u y L a v i e l l e , en 
PASASES (Guipúzcoa) 
Éiaboralorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de u v a (184.000 
k i l o g r a m o s ) y deposi tar y conservar 1.140 hec-
t o l i t r o s de v i n o en envases de madera de r o -
ble, cons t ru idos por los Sres. Tr iar te é h i j o , de 
Tafa l l a , se a r r i enda el m a g n í f i c o a l m a c é n de 
l a e s t a c i ó n f é r r ea de T o r q u e m a d a (Palencia) . 
Para t r a t a r , d i r i g i r s e á su d u e ñ o , D. José 
García Benito, á Torquemada. 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
A r a d o s — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — i usos—Prensas para 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . — C o r -
ta-raices.—Corta-pa-j 
j as .— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
v i n o y a c e i t e . - - A l a m 
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para es tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s , 
para paja. — T r i l l a - T I J E R A S para podar é 
doras. I i n j e r t a r . 
G r a n rebaja de p rec io en el pulver izador Noel modif icado á tres pulverizaciones dis t in tas . E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m t l d i u y e l ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por e l se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogoe gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO, 45 ptas; E X C E L S I O R , 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto AhUs. 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
Brepara-clo y closifieado por E S F L U O I J E S 
Premiado por el Colegio de Farimcéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida d vapor con privilegio de invención. 
N u M t a - P R E S E R V A T I V O í CURATIVO ^ d i f / r S r 
POR LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FRUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para la agricultura en 
generalry muy especialmente para los viñedos plag-ados de oruga, 
pi ra l , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black-rot, autracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
El g-usano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Ouímico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGÜES 
Plaza , i lel M.erca,dLo, — "Valenci». 
P í d a n s e prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 j 50 k i l o s . 
COMPAÑIA GENERAL T . T)I) T'TT'TC A D A PUNIRA EL PEDRISl 
DE SEGUROS AGRICOLAS L A I l i J l Y J o U l i A A PRIMAS FIJAS 
XMrecidn. g-eneral: P e z , 4 0 , p r a l . , üHadridl 
E l S E G U R O a g r í c o l a , uno de los ú l t i m o s creados por l a p r e v i s i ó n para 
proteger cont ra riesgos inev i tab les los tesoros de l campo j el p r o d u c t o de 
l a labor d ia r ia de esa g r a n par te de la masa social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a m a j o r i m p o r t a n c i a en aquellos p a í s e s que han comprendido su u t i -
l i d a d , y c u j o s labradores han cooperado á su desarrol lo ; demost rar su con-
veniencia en E s p a ñ a , n a c i ó n eminen temente a g r í c o l a , es tarea t a n fácil , que 
á poco de m e d i t a r sobre e l la , se adquiere el m á s comple to convenc imien to ; 
por esto L A . P R E V I S O R A , aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y a r r a iga r esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resul tados, puede, en el cuarto año de su 
exis tencia , ofrecer casi acabada la obra que emprend ie ra , con la s a t i s f a c c i ó n 
del é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
E l pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , u n o de 
los m á s te r r ib les riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r s in 
deplorar u n s inies t ro de esta na tura leza , que en breves m o m e n t o s convier te 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en l a m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
Siniestros satisleclios, T^.OÍÍ 1 pesetas 
CO T  DRISCO 
EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en IS^O R a e Mathis , l O í i í 2 3 , I^ax-is 
? .y ^ ¿" 
ó? # ^ 
S i 
•J?. J $ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i e o r e » , Perfumas 
y Extroctoi 
Alambique economizador 
de acua para destilar 
Oruins. Heeé* y Fruta» 
Fnc i l fdud de l i m p i a r 
Alambique rectificador 
basculante, 
con calienta-vino.—Da 80° 
f B a p I d e s y e e o n o m í s 
U T E N S I L I O S 
VIM'COIAS \ AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M A L A G A. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , mi.NüA m SAN PABLO) 
B A R C K L O N A . 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
P la ta , 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, po r sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cose-
chas. 
Fabr icas de fideos y pastas para 
¡íopa, movidas por c a b a l l e r í a j 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, m o v i d a s á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r í a s , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor, Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas ciases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v í l e 
giados. 
D i r e c c i ó n para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
PULVERIZADOR E L RELAMPAGO 
contra el mildiu 
y la enfermedad délas patatas 
RELÁMPAGO 
N ú m . 1 
40 pesetas 









V E R M O R E L , Constructor 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
S S O PRIMEROS PREMIOS 
CRUZ D E MÉRITO AGRÍCOLA 
A VOLUNTAD 
de la S O C I E D A D C O M I Í R C I A L D E 
I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N , 
r u é LafJ íUe , n ú m . 46 a P a r i s , se v e n -
de el G r a n Mol ino á vapor para la 
e l a b o r a c i ó n y re f inac ión de l aceite de 
o l i v a , s i tuado en A l c a ñ i z (p rov inc ia 
de Terue l ) . 
Dir igirse , a l Gerente de l m i s m o , 
D. Faustino Tournier, ó bien a l D i -
rector de la Sociedad en E s p a ñ a don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
TABLA PARA TINAS 
E n el pueblo de C u z c u r r i t a y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se ha l l a de ven-
ta i i ua g r a n par t ida de T A B L A D E 
O L M O P A R A T I N A S , de super ior 
ca l idad , de 8, 9 y 10 l i 2 pies de lar-
ga, con 2 l i 4 pulgadas de grueso . 
Los que deseen interesarse en su 
a d q u i s i c i ó n p o d r á n enterarse de las 
condiciones de dicha t ab la y de su 
precio, pasando, s i lo t ienen por con-
veniente , á la referida v i l l a de Cuz-
c u r r i t a y casa indicada, en donde se 
les d a r á n a d e m á s todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
T A L L E R Y FUNDICIÓN DE BRONCES 
Maquinaría agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CONSTRUCCIÓN í INSTALACIÓN 
D S 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Especialidad en la fabricación 
D E 
pulverizadores p a r a combatir m i l d i u j f 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A : P A S A J E 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
p a r a Laboratorios de A n á L i d t 
M I R E I 
D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F 1 C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda , y especialmente 
con t ra e l agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace í n f i m t o s 
a ñ o s . E l resul tado es perfecto y comple tamente inofensivo para la sa lud , 
como lo p rueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta can t idad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n sello para su r e m i s i ó n á D .Antonio de l 
Cerro: cal le del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
C R É l G i DE VINOS Y CEREALES 
A N O X I V 
L a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos co-
rresponsales y es, en t re los de su clase, e l p e r i ó d i c o de m a y o r c i r c u l a c i ó n 
en E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , 
abonos, insect icidas, etc. , pueden prometerse u n é x i t o sat isfactorio de la 
p u b l i c i d a d en la CRÓNICA. 
S U S C R I P C I Ó N : En las oficinas de l p e r i ó d i c o , donde puede hacerse el 
pago personalmente , ó en o t ro caso, env iando l ib ranza ó l e t r a de fáci l cobro 
a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r . No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n g u n a 
clase. 
P R E C I O S : Seis pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y d iez en e l E x t r a n -
j e r o y U l t r a m a r . 
O F I C I N A S : P l a z a de O r i e n t e , n ú m . 7, segundo. 
TESOKO DEL VINICULTOR 
A N T I P A T B E S V I N Í C O L A p a r a mejorar, conservar y aclarar los vinos.— « 
Super ior a l yeso, sal, á c ido t a r t á r i c o , enotanino y d e m á s substancias que se 
emplean en la v i n i f i c a c i ó n . — P r o d u c t o h ig ién ico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo coniengun en lodos los mercados. 
E l A N T I P A T H E S V I N Í C O L A mejora los v inos , puesto que d e s p u é s 
de haber lo usado se presentan con mayor c o l o r a c i ó n , m á s a l c o h ó l i c o s , t rans-
parentes, b r i l l an t e s y a r o m á t i c o s , y de m á s cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos , t ra tados por e l A N T I P A T H E S V I N I C O L A , j a m á s 
quedan dulces, n i se p ican , n i se a g r i a n , n i se a h i l a n , n i se e n t u r b i a n , n i 
se ennegrecen, n i quedan amargos ; y los aclara, por la propiedad que t iene 
de d e s t r u i r y prec ip i tar las substancias a lbuminosas disuel tas con exceso 
en e l v i n o , que son la causa, no só lo de que é s t e aparezca t u r b i o , s ino de 
que se al tere con fac i l idad. 
E l A N T I P A T H E S V I N I C O L A se echa sobre l a u v a duran te l a pisa, 
en l a p r o p o r c i ó n de u n paquete g rande (3.800 g ramos ) por cada 1.000 deca-
l i t r o s de v i n o que se haya de elaborar. 
T a m b i é n se co r r igen , haciendo uso de é l , los v inos azules, t u rb io s , ne-
gros , ahi lados y amargos , siendo conveniente que para cada u n a de estas 
aplicaciones se pidan informes al G A B I N E T E E N O L O G I C O . 
Paque te g r a n d e , 70 r ea les ; í d e m p e q u e ñ o , 38 
De v e n t a : G A B I N E T E E N O L O G I C O 
P l a z a de ( a l a I r a va, 2, V a l e n c i a 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de l a var iedad G A R N A C H A T I N T O R E R A , l a 
m á s precoz, la m á s t i n t a y l a m á s resistente a l m i l d i u , c o n t i n ú a expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha v a r i e d a d , á precios r e l a t i v a m e n t e 
e c o n ó m i c o s , ga ran t i zando la l a g i t i m i d a d de las p lan tas . 
T a m b i é n t iene grandes existencias de A R A M O N T I N T O R E R O , var iedad 
propia para terrenos de p r i m e r a clase y esmerado c u l t i v o ; R I P A R I A S 
A M E R I C A N A S procedentes de s e m i l l a , resistentes á la filoxera, y g r a n 
var iedad de p lan tas para uvas de mesa, todas de l o m á s selecto conocido. 
Para detalles d i r i g i r s e á D . J o s é D a m i á n Caps i r y C a ñ a m á s , por J á t i v a 
y B e l l ú s ( P u e b l a de R u g a t ) . 
D I R E C C I Ó N T E L E G R A F I C A : C A P S I R - P U E B L A R U G A T (s) 
A N T I G U A C A S A . FRANCISCO R 1 V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t ransmis iones , accesorios y he r ramien ta s para f á b r i c a s de h a r i n a . 
Piedras de L a F é r t é y de l a D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s is tema « B e m a r . í -
D e p ó s i t o de tej idos m e t á l i c o s , cr ibas y cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depós i to : Calle de Zurita, 32 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A ' 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e de S O de Felbrero, V y í>.—V^VLLA 1 >OLl l> 
f A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras W a l t e r . 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o meda l las de oro en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasificada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso. 
Aven tadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l las . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e e l C a t á l o g o 
genera l . 
N O T A . Todas las m á q u i n a s son garantizadas. 
